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I. INTRODUCCIÓN 
Ya próx imo e l f i n a l de mi b a c h i l l e r a t o en 
l a C a r l - H u m a n n - S c h u l e , en e l año 1 9 5 2 , a l g u n o s 
compañeros h i c i m o s un v i a j e en b i c i c l e t a por Fran-
c i a . La p r e p a r a c i ó n de l v i a j e duró muchos m e s e s . 
P a r a q u e e s t e v i a j e f u e r a p o s i b l e t u v i m o s que 
c o n e c t a r con un p á r r o c o d e s c o n o c i d o d e l Sur de 
F r a n c i a e l c u a l nos formuló una i n v i t a c i ó n con e l 
f i n de p o d e r o b t e n e r un v i s a d o de e n t r a d a que 
t e n í a q u e c o n c e d e r l a A l t g Comisión F r a n c e s a . Con 
e l v i s a d o pudimos s o l i c i t a r también l a a s i g n a c i ó n 
de d i v i s a s que debimos r e c o g e r en e l Banco Centra l 
F e d e r a l en D u s s e l d o r f . Hoy s e puede d e c i d i r c e 
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f o r m a i n m e d i a t a e l t r a s l a d a r s e a P a r í s en c u a t r o 
Grandes cambios h o r a s con e l c o c h e y h a c e r l o con e l D o c u m e n t o 
e s t ruc tu ra l e s 
N a c i o n a l de I d e n t i d a d y un E u r o s c h e c k . Aun h a c e 
p o c o s meses s e c r e ó e l S i s t e m a M o n e t a r i o E u r o p e o 
que con l a ECU ha d e f i n i d o un medio de pago común. 
Todo é s t o nos i n d i c a q u e , i n c l u s o en u n a 
p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a de muy b r e v e p l a z o , a p r e c i a T 
mos de f o r m a u n í v o c a l o s g r a n d e s p r o c e s o s de 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a e c o n o m í a . 
Desde u n a p e r s p e c t i v a de l a r g o p l a z o , s e 
a p r e c i a n , a d e m á s , i n c i d e n c i a s mucho más n o t a b l e s 
en c u a n t o a l a i m p o r t a n c i a de l a e v o l u c i ó n e s t r u c -
t u r a l de l a e c o n o m í a . 
C u a n d o e l h o m b r e s e d i o c u e n t a de que e l 
c a z a r a n i m a l e s con e l f i n de p r o t e g e r s e d e l f r i ó 
con s u s p i e l e s no r e s u l t a b a e c o n ó m i c o , d e s c u b r i ó 
que p o d í a n f a b r i c a r s e t e x t i l e s p a r t i e n d o d e h i l a -
t u r a s t e j i d a s . A p a r t i r de e s e momento, s e n e c e s i -
t a r o n menos c a z a d o r e s y más hombres q u e s e d e d i c a -
s e n a l a h i l a t u r a de p e l o s y de h i l a d o s . E s t a 
t a r e a fue a l a s m u j e r e s . Y p u e s t o que l a s m u j e r e s 
no r e n u n c i a b a n a l a s i n t e r e s a n t e s v i v e n c i a s de l a 
c a z a , y no e s t a b a n d i s p u e s t a s a q u e d a r s e en c a s a , 
- e s t o e s , i n t e r c a m b i a r e l p a p e l de l a amazona con 
e l de l a h i l a d o r a - s e p u e d e s u p o n e r , e s p e c i a l m e n t e 
p o r e l h e c h o de que s o l a m e n t e s e c o n o c í a l a r u e c a 
a l a que s e d e d i c a b a n n u m e r o s í s i m a s h o r a s de t r a -
b a j o p a r a p o d e r h i l a r y t e j e r y c u b r i r a s í l a s 
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necesidades textiles para fabricar los vestidos 
tuvieron que ser obligadas a ello. Surgió así el 
patriarcado. 
Los hombres intentaron, naturalmente, re-
flejar la explotación económica de la mujer como 
una virtud: "domui mansit, lanam fecit" es lo que 
se dice en las viejas instituciones con todos los 
aspectos reverenciales, lo que en Schiller signi-
fica "y dentro se desenvuelve la mujer dominada", 
pero las mujeres tenían mucho tiempo para pensar 
al tejer sobre cómo conseguir más tiempo libre. De 
la rueca se pasó a la máquina textil que le des-
cargaría del trabajo. Ya hacia el año 1200 se 
inició su campaña victoriosa en Europa. La pro-
ductividad, esto es, la longitud de los hilos 
tejidos por unidad de tiempo se incremento de 
forma notable. Pero esto no le concedió más liber-
tad a la mujer, sino que llevó a una mayor demanda 
de vestidos: surgió la moda. Al mismo tiempo, se 
incrementaron cuantitativamente los residuos, 
estos atrajeron a los ecologistas. Con lo cual se 
invocó al protector de la naturaleza. El reciclaje 
era su exigencia. ¿Pero cómo?, surgieron entonces 
los hombres que empleaban su tiempo libre en la 
lectura de la Biblia y de los libros de aventuras, 
éstos llegaron a una idea grandiosa: los libros 
eran muy escasos porque había que sacrificar alre-
dedor de 200 ovejas o terneras para poder fabricar 
de sus pieles pergaminos para hacer un solo libro. 
Pero si se consiguiese elaborar los desperdicios 
textiles convirtiéndolos en papel se fabricarían 
más libros. Así surgió la industria del papel. Una 
gran parte de los matarifes tuvieron que ser ree-
ducados y se convirtieron en trabajadores fabri-
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cantes de papel. Si'i embargo, las mujeres permane-
cieron totalmente ocupadas, como en épocas prece-
dentes, en tejer y coser. Pronto se descubrió que 
se podía fabricar rucho más papel del que podía 
ser escrito: no había suficientes escribientes 
para satisfacer la creciente demanda de libros. 
Así se descubrió la imprenta. Surgió una nueva 
profesión: el impresor y una nueva industria en 
crecimiento que atrajo mucha mano de obra. Muy 
pronto pudieron fabricarse tantos libros a precio 
bajo que se llegó a los límites de saturación de 
la demanda. La industria en crecimiento se trans-
formó en un sector en estancamiento coij problemas 
de ocupación. Entonces es cuando nació una idea 
muy peligrosa con IJI fin de fomentar lag ventas: 
convertir a los analfabetos en compradores. Para 
ello se necesitaba maestros. Y así surgió una 
nueva industria en crecimiento: el sistema educa-
tivo. Cuando este sistema abarcó a todos los hom-
bres después de muchas dudas y demoras se logró 
que en nuestras escuelas -y esto tardó casi 117 
años- las mujeres se corivirtieran también en con-
sumidoras. El peligro de que finalmente, las muje-
res utilizasen su formación para liberarse después 
de 3.000 años de patriarcado, pudo ser evitado en 
el último minuto: mediante la obligatoriedad esco-
lar generalizada. Mientras que en cualquier merca-
do libre era la cosa más natural el que los hom-
bres elaborasen productos que deseaban ser consu-
midos, esto no ha sido el caso en el mercado obli-
gatorio organizado estatalmente para la formación» 
Las mujeres tenían que realizar, en un duro traba-
jo casero, la mitad del producto de formación que 
se les facilitaba cada mediodia. 
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Con todo esti vemos que cuando nos situamos 
en una perspectiva a largo plazo en la Historia 
de la Humanidad, la transformación estructural 
económica, en todos los tiempos, ha consistido en 
ol intento del hombre de salvar estrangulamientos 
?n el aprovisionamiento de productos y disponer de 
más tiempo, libre es decir ganar más libertad. La 
transformación estructural en la economía es to-
talmente inseparable de la libertad del hombre. La 
evolución estructural, sin embargo, está también 
estrechamente vinculada al crecimiento del bienes-
tar. Ello se demuestra por una simple cuenta: Si 
El cambio^ es truc- ^Q gg hubiera producido en los últimos 28 años 
tural esta vincu-
lado al crecimien- ninguna evolución estructural económica, nosotros 
to del bienestar necesitaríamos en la industria actual no ya los 
7,3 millones de personas ocupadas sino 22 millo-
nes. Precisamente éste es el número total de todas 
las personas ocupadas y en paro en todos los sec-
tores de la economía alemana. Si en los últimos 28 
años no se hubiera dado ninguna evolución estruc-
tural económica, la suma total de salarios y re-
tribuciones por persona ocupada no sería de 28.118 
DM (1977), sino solamente de 6.126 DM. 
II. FORMAS DE LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE LA -ECOr 
NOMIA 
¿Pero en que consiste precisamente esta 
evolución estructural de la economía? La defini-
ción de que la evolución estructural de la econo-
mía es la consecuencia del esfuerzo por eliipinar 
es t rangu lamientos en la satisfacción de necesida-
des es, sin duda, apropiada, pero es, asimismo, 
muy generalista. Nosotros queremos partir de una 
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forma mucho más concreta y mucho más perceptible. 
La regularidad de la evolución estructural puede 
aclararse de forma muy precisa en tres puntos: 
1. Los hombres que querían satisfacer sus necesi-
dades de protegerse del frió en invierno, com-
praban carbón. El carbón para utilizar en las 
economías domésticas poseía un importante pa-
pel. Pero entonces surgió la necesidad de dis-
poner de calor sin obligación de su cuidado y 
de su manejo, y todos los intentos de mejora 
del producto "carbón" ayudaron muy pocos el 
petróleo podía satisfacer la necesidad de faci-
litar mejor un tipo de calor que se podía apli-
car con un mínimo esfuerzo. Lo cual modificó la 
demanda. De esta manera se redujo la ocupación 
en la minería y se incrementó la ocupación en 
las refinerías de petróleo. Aquí aparece la 
evolución estructural económica como una evolu-
ción de la demanda. 
2. Los hombres que querían satisfacer sus necesi-
dades en el vestir a la moda y de manera cuida-
da compraban los vestidos de tela de textiles 
sintéticos. Estos textiles se fabrican hoy 
todavía del petróleo. Pero es previsible que, 
precisamente hacia finales de los años 80, el 
petróleo se convierta en un producto tan caro 
que sería mucho más económico el pasar al car-
bón. El desarrollo de la química del carbón 
debe ser previsto, por lo tanto, cara a un 
próximo futuro. Aquí se plantea la evolución 
estructural de la economía como vina transformar 
ción de la oferta. 
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3. Los hombres que querían satisfacer la necesidad 
de un mayor contacto con otros hombres situados 
en distancias geográficas muy importantes, bien 
sea por actividades de negocios o por amistad, 
lo hacían a trvés de vehículos tirados por 
caballos, luego por el ferrocarril y después 
con el auto. Para ello fue necesario disponer 
de una potente industria del hierro y del acei» 
ro. Surgió precisamente allí, en primer lugar, 
donde se encontró mineral. La necesidad de 
disponer de carbSn se imponía en las zonas más 
cercanas posible:; de bosques, de cuyos árboles 
se obtenía carbó i de madera. Pero en el momento 
en que la demandi de hierro y de acero crecía 
de forma importante y se empezaba a agotar la 
materia prima madera, se recurrió al carbón que 
existía bajo tierra. Con lo cual surgió la 
minería del carbón y la industria del acero se 
desplazó hacia el carbón. Aquí tenemos una 
transformación estructural económica como 
transformación regional. 
III. EL PRONOSTICO DE LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTU-
RAL DE LA ECONOMÍA 
¿Qué ayuda nos facilita el conocimiento de 
las formas de transformación estructural de la 
economía al intentar pronosticar, precisamente, la 
posible evolución estructural? Una frase muy'inte-
ligente dice: es de sabios el preveer el futuro, 
pero de tontos el predecirlo!. En este sentido, 
voy a intentar, por lo tanto, no hacer un pronós-
tico, sino manteniéndome en la expresión de Her-
bert Giersch, que recientemente ha opinado que 
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" l a s p o s i b i l i d a d e s e d e s a r r o l l o de la economía de 
l a Europa O c c i d e n t f l s e e n c u e n t r a n en l a cámara 
o s c u r a " . De h e c h o , lo más s o r p r e n d e n t e de l a evo-
l u c i ó n e s t r u c t u r a l económica s e r í a que no t r a j e r a 
p a r a t o d o s n o s o t r o s s o r p r e s a s . 
Jacques F o n t a i n e ha a r r i e s g a d o r e c i e n t e m e n r 
t e l a a c t u a c i ó n de l l e g a r i n c l u s o a e s c r i b i r s o b r e 
l o s " p r o d u c t o s de l o s a ñ o s 8 0 " . En su l i s t a s e 
e n c u e n t r a n , e n t r e o t r o s , c o m p u t a d o r e s v e r b a l e s , 
a s í como f á r m a c o s s í q u i c o s para e l c o n t r o l d e l 
miedo en l o s exámenes. 
Cambio e s t ruc - C o n s i d e r e m o s aquí l a e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l 
tul al mediante... , , . ' • , - , i •' j i _*. 4._ 
económica a través de la evolución de la oferta. 
Hay que contar seguramente con el hecho de que 
nuestras fuentes primarias actuales de petróleo y 
de gas se convertirán en es trangulamientos. Este 
estrangulamiento tiene que ser salvado: mediante 
Cambios en la el desarrollo de la energía nuclear, convirtiéndo-
lo en una fuente de energía segura, muy probable-
mente mediante la utilización de energía solar y, 
a ser posible también, mediante la producción de 
calor biológico o de la fusión nuclear. Lo cual 
lleva necesariamente a la creación de nuevas áureas 
económicas. Y es más, yo considero, como muy pro-
bable, que las nuevas fuentes de energía para los 
vehículos del futuro tienen aún que descubrirse y 
que de manera muy drástica se reducirá el tráfico 
individual. La industria del automóvil no será, 
por lo tanto, una industria en decadencia, al 
menos a nivel mundial. 
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demanda 
T a m b i é n l a s n a t e r i a s p r i m a s m i n e r a l e s s e r á n 
e s c a s a s . E s t o l l e v a r á a u n d e s p l a z a m i e n t o d e l 
a c e r o p o r l o s p l á s t i c o s en m u c h o s s e c t o r e s de 
a p l i c a c i ó n . P e r o t a m b i é n s e r á muy p r o b a b l e q u e l a 
t e c n o l o g í a d e l o s m a r e s y l a t e c n o l o g í a p o l a r s e 
c o n v i e r t a n en i n d u s t r i a s en c r e c i m i e n t o que p o s i -
b i l i t e n o b t e n e r d e l o s s u e l o s m a r í t i m o s y d e b a j o 
de l a s c a p a s d e h i e l o d e l A n t a r t i c o y d e l Á r t i c o 
de f o r m a e c o n ó m i c a m a t e r i a s p r i m a s . 
S i n d u d a , e s t a e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l de l a 
e c o n o m í a no e s i n d e p e n d i e n t e de l a f u n c i ó n de l a 
C a b i o s en l a d e m a n d a . P e r o l a e v o l u c i ó n de l a demanda s i g n i f i c a 
a e s t e r e s p e c t o q ¡i e l a e s c a s e z d e e n e r g í a y de 
m a t e r i a s p r i m a s p a r a n o p o t r o s e n A l e m a n i a y e n 
e s p e c i a l p a r a e l m u n d o , e s s ó l o u n p r o b l e m a d e 
t i e m p o : e l q u e n o : i o t r o s n e c e s i t e m o s d e n u e v a s 
f o r m a s d e e n e r g í a no e s i n s e g u r o , s i n o q u e e l 
p r o b l e m a f u n d a m e n t a l e s c o n q u é r a p i d e z p r e c i s a -
mos n o s o t r o s d e e s t a s f u e n t e s . 
Lo c u a l d e p e i d e , t a m b i é n , de l a e v o l u c i ó n 
d e l a d e m a n d a . A q u í e s d o n d e s e a p r e c i a , p o r un 
l a d o , u n a t e n d e n c i a h a c i a l a p r o d u c c i ó n en masa de 
l o s p r o d u c t o s f u e r t e m e n t e d i f e r e n c i a d o s y , p o r 
o t r o l a d o , u n a t e n d e n c i a a l o s d e s p l a z a m i e n t o s d e 
d e m a n d a d e m e r c a n c í i s a p r e s t a c i o n e s de s e r v i c i o s . 
E l h e c h o d e c u e l a demanda en e l f u t u r o s e 
a c e n t u a r á p a r a p o d e r s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s de 
s a l u d , d e u n m e d i o a m b l a n t e s a n o , d e p u e s t o s d e 
t r a b a j o a g r a d a b l e s , de f o r m a c i ó n y d e d i v e r s i ó n 
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puede aceptarse como seguro p?ra los países indus-
trializados. La evolución estructural a este res-
pecto está en march i. 
Consideremos, en tercer lugar, la función 
Evolución estructural de la economía como una evolución 
regional regional. Según mi opinión, Alemania es un país 
demasiado grande y económicamente demasiado pode-
roso para poder decir que éste o aquél sector 
económico tiene mej)res oportunidades de futuro en 
la República Federa^, que éste o aquél otro sector 
pueda desarrollarse de mejor o peor forma. Tales 
consideraciones se están formulando en estos mo-
mentos en los Países Escandinavos. Considero que 
no es posible esta valoración, ya que la tendencia 
a la especialización y diferenciación lleva a una 
acentuación del tráfico internacional, incluso 
dentro de un mismo sector. Con lo que no ae está 
en contradicción con la afirmación de que el ca-
rácter de los diferentes sectores económicoB, en 
parte, tiene que contar en el próximo futuro con 
modificaciones dramáticas. Para el acero en masa 
la República Federal de Alemania tiene una locali-
zación muy mala o ir.ferior a la que le pueda co-
rresponder, para aceros especiales; para la mine-
ría probablemente, y a pesar de los crecientes 
precios del petróleo, no puede preveerse ningún 
gran florecimiento en el futuro próximo, los asti-
lleros y la industria química textil lo tendrán 
muy difícil para poder afianzarse con productos de 
masa en los mercados internacionales. Por el con-
trario, aquellos sectores económicos con una ele-
vada inversión en investigación y una elevada 
utilización de capital humano serán en el futuro 
competitivas. El hecho de que la República Federal 
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incertiduinbre? 
de A l e m a n i a , a p e s a - de l a c r i s i s d e l p e t r ó l e o d e l 
año 1973 , y a p e s a r de l a r e v a l u a c i ó n d e l m a r c o , 
a e e n c u e n t r a en l a s i t u a c i ó n de c o n s e g u i r s u p e r á -
v i t en l a e x p o r t a c i ó n , c o n s t i t u y e un s í m b o l o muy 
s i g n i f i c a t i v o de q u e una e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a 
i n t e r n a c i o n a l c o m p e t i t i v a es l a que e s t á o f r e c i e n -
do l a a c t u a l economía a lemana con una g r a n c a p a -
c i d a d de a d a p t a c i ó n . 
Con t a l e s a f i r m a c i o n e s no s e ha c o n s e g u i d o , 
¿Se puede ^ ^ " duda , e l i m i n a r l a i n c e r t i d u m b r e s o b r e e l t i p o , 
reducir la m a g n i t u d y momento de l a e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l de 
l a e c o n o m í a . La c u e s t i ó n de s i s e p u e d e i r r e d u -
c i e n d o l a i n c e r t i d u m b r e c o n s t i t u y e hoy d í a uno de 
l o s temas más i m p o r t a n t e s en l a d i s c u s i ó n p o l í t i -
c o - e c o n ó m i c a . En l o s s i s t e m a s económicos s o c i a l i s -
t a s ae c r e e que s e puede p l a n i f i c a r l a e v o l u c i ó n 
e a t r u c t u r a l , y con e l l o , p o d e r r e d u c i r o e l i m i n a r 
e l c a r á c t e r de s o r p r e s a . P a r a m u c h o s , t a m b i é n en 
n u e s t r o p a í s , que t i e n e n mucho miedo a f u t u r o y a 
l a s o r p r e s a d e l f u t u r o , y q u e a d e m á s q u i e r e n c o -
b r a r l a s s o r p r e s a s a g r a d a b l e s en forma de mayores 
s a l a r i o s y de mayor t i empo l i b r e , p o s e e l a denomi -
nada " p o l í t i c a e s t r u c t u r a l a c t i v a " a l g o muy a t r a c -
t i v o , i n c l u s o s e d u o t o r : ¿ n o nos e n c o n t r a r í 'amos 
t o d o s en una s i t u a c i ó n m e j o r c u a n d o l o g r á s e m o s 
a l c a n z a r a l g o más i e s e g u r i d a d a t r a v é s de u n a 
mayor i n t e r v e n c i ó n , aún cuando e l l o i n c l u s o t u v i e -
ra como c o s t e un menor c r e c i m i e n t o ? 
Debe r e c o r d a r s e a e s t e r e s p e c t o q u e l a s 
s o r p r e s a s no son o t r a c o s a que l a e x p r e s i ó n de l a 
l i b e r t a d e c o n ó m i c a y d e l b i e n e s t a r . Con r a z ó n a e 
ha r e m i t i d o f r e c u e n t e m e n t e a que l a c u e s t i ó n s o b r e 
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e n q u é g a s t a n l 0 3 h o m b r e s s u d i n e r o e s mucho más 
d i f í c i l c o n t e n t a r h ly q u e h a c e 7 0 o i n c l u s o h a c e 
25 a ñ o s . La r e n t a s d i s p o n i b l e s s o n s u p e r i o r e s a 
l a s q u e e x i s t í a 1 en e s a é p o c a y e l d i n e r o no 
s o l a m e n t e s e u t i l i z a p a r a l o s c u a t r o g r a n d e s b l o -
q u e s d e c o n s u m o : a l L m e n t a c i ó n , v e s t i d o , v i v i e n d a y 
a u t o m ó v i l . S e p u e d e a h o r r a r , p e r o t a m b i é n s e p u e d e 
c o n s u m i r y e s t e c o n ; u m o , a l no s e r u n a n e c e s i d a d 
f u n d a m e n t a l p a r a l i v i d a , e s p r e c i s a m e n t e e l más 
d i f í c i l en p r e d e c i r m i e n t r a s q u e e x i s t a l i b e r t a d 
d e c o n s u m o . 
S e p u e d e a f i r m a r c i e r t a m e n t e q u e no s e 
p u e d e s e ñ a l a r como u n c a m i n o más j u s t o q u e o t r o , 
c u a n d o s e p r o p o n e e l a b a n d o n a r n u e s t r a l i b e r t a d y 
n u e s t r a r i q u e z a p a r a p o d e r p r o n o s t i c a r m e j o r l a 
e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l d e l a e c o n o m í a . E s t e e s 
p r e c i s a m e n t e e l c a m i n o q u e q u i e r e n s e g u i r l o s 
s i s t e m a s e c o n ó m i c o s s o c i a l i s t a s , y e l d e t a m b i é n 
t o d a s a q u e l l a s o t r a s p e r s o n a s q u e e x i g e n u n a p o l í -
t i c a e c o n ó m i c a a c t i v a q u e d i r i j a y d e c i d a l a s 
i n v e r s i o n e s ( i n t e r v e n c i o n i s m o ) , y l o s C o n s e j o s 
E s t r u c t u r a l e s y S o c i a l e s . 
E l c a m i n o c o r r e c t o no e s p u e s e l d e o b s t a -
c u l i z a r l a s s o r p r e s a ? , s i n o t o d o l o c o n t r a r i o , e l 
d e p r o d u c i r m u c h a s s o r p r e s a s . P u e d e s e r q u e a 
p r i m e r a v i s t a p u e d a s o n a r e s t o d e f o r m a p a r a d ó j i -
c a . P e r o en u n e j e m p l o muy s i m p l e s o b r e e l t i p o d e 
c a m b i o d e l a s m o n e d a s p u e d e j u s t i f i c a r s e e s t a 
a f i r m a c i ó n . H a s t a 1 9 7 3 d o m i n a b a en e l á r e a m o n e t a -
r i a d e l mundo o c c i d e n t a l u n a e c o n o m í a p l a n i f i c a d a . 
L o s E s t a d o s f i j a b a n l a s r e l a c i o n e s de i n t e r c a m b i o 
m o n e t a r i o y p l a n i f i c a b a n , en su c a s o , l a s m o d i f i -
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c a c i o n e s c o r r e s p o n i i e n t e s . E l r e s u l t a d o f u e q u e 
a l a n p a r o d e l a p r o l e c c i ó n d e e s t a e c o n o m í a p l a n i -
f i c a d a s e c o n f i g i r r o n d e t e r m i n a d a s e s t r u c t u r a s 
e c o n ó m i c a s . L a s m o d i f i c a c i o n e s d e l t i p o d e c a m b i o 
c o n s t i t u y e r o n , en s t e á r e a , u n a d e l a s g r a n d e s 
s o r p r e s a s y l l e v a r o r . a r e p e n t i n a s m o d i f i c a c i o n e s 
e s t r u c t u r a l e s d e m a g n i t u d e s d e s c o n o c i d a s en l a 
e c o n o m í a . D e s d e 1975 t e n e m o s en e l á r e a m o n e t a r i a 
u n a E c o n o m í a d e M e r o a d o . Los t i p o s d e c a m b i o l o s 
c o n f i g u r a l a o f e r t a y l a d e m a n d a . T o d o l o a d í a s 
e x i s t e u n a s o r p r e s a e n l a e v o l u c i ó n d e l t i p o d e 
c a m b i o . E s t a s m ú l t i p l e s p e q u e ñ a s s o r p r e s a s h a n 
t e n i d o como c o n s e c u e n c i a m o d i f i c a c i o n e s p a u l a t i n a s 
en l a s e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , p u e d e a f i r m a r s e Xo s i -
g u i e n t e : C u a n t o más l i b r e y r i c a s e a u n a e c o n o m í a 
t a n t o más s e g u r o e s q u e s e p r o d u z c a l a e v o l u c i ó n 
e s t r u c t u r a l y t a n t o más d i f í c i l e s , s i n e m b a r g o , 
p r o n o s t i c a r cómo h a d e t e n e r l u g a r e s t a e v o l u c i ó n 
e s t r u c t u r a l . C u a n t o más l i b r e s e a u n a e c o n o m í a 
t a n t o más r á p i d a m e n t e s u r g e n l a s s e ñ a l e s d e l a 
e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l y , c o n s i g u i e n t e m e n t e , s e 
p r o d u c e e s t a e v o l u c i ó n en p a s o s o f a s e s mucho más 
p e q u e ñ a s . 
Q u i e n i n t e n t e p r o n o s t i c a r l a e v o l u c i ó n 
s d i f í c i l p r o - e s t r u c t u r a l d e l a e c o n o m í a p u e d e y d e b e c o n t a r c o n 
o s t i c a r e l cambio - ' -i • v 
q u e , e n u n p a í s c o n u n a e c o n o m í a l i b r e y c o n u n 
b i e n e s t a r e c o n ó m i c o e s s e g u r o y muy p r o b a b l e q u e 
s e e q u i v o q u e . E s t e r i e s g o p u e d e , s i n e m b a r g o , 
s o p o r t a r l o de f o r m a más a s e q u i b l e c u a n t o m a y o r s e a 
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el bienestar y cuan;o mayor sea la flexibilidad de 
aquellas personas a'ectadas por la evolución es-
tructural de la ecoiomía. 
IV. RIESGOS Y OPORTfNIDADES PARA LA NUEVA GENERA-
CIÓN 
Con estos resultados podemos proceder al 
análisis de los riesgos de la evolución estructu-
ral de la economía para las nuevas generaciones. 
Muchos jóvenes contemplan el futuro con un gran 
miedo y con una gran reticencia al riesgo, sola-
mente a aquellos riesgos de la evolución estructu-
ral de la economía y nos parece necesario a noso-
tros, los de las generaciones más viejas, los que 
hemos contribuido a que crear esta economía o a 
desarrollarla, el que nos planteemos la cuestión 
de cómo se puede responder a la existencia de un 
sistema económico, de un orden económico, que 
abriga tales riesgos. 
¿Pero cuáles, son los riesgos que verdadera-
mente fundamentan el miedo al futuro de la nueva 
generación? A este respecto, y sin ningún lugar a 
dudas debe citarse, en primer lugar, el problema 
del paro juvenil. 
Sería una excusa inaceptable el señalar que 
en los años 90 la población activa alemana decre-
cerá y que ya en esa fase se tiene que contar con 
una notable escasez d© mano de obra, cuando preci-
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s á m e n t e p a r a 1 ot- i r ó x i m o s d i e z h a s t a q u i n c e a ñ o s 
e l p a r o j u v e n i l s e g - i i r á s i e n d o u n p r o b l e m a s o c i a l 
y e c o n ó m i c o d e g r a n e n v e i - g a d u r a . 
En S e p t i e m b r e d e 1 9 7 8 , e l 2 8 , 5 ^ d e l o 9 
p a r a d o s t e n í a n menos d e 25 a ñ o s . Los g r u p o s s o c i a -
l e s más a f e c t a d o s p o r e l p a r o j u v e n i l s o n , s i n 
e m b a r g o , l o s e x t r a n j e r o s . E l 5 9 , 8 ^ d e l o s p a r a d o s 
j ó v e n e s e r a n e x t r a n j e i o s , m i e n t r a s q u e d e l c o n j u n -
t o d e p e r s o n a s p a r a d a s s o l a m e n t e 1 0 , 4 Í e r a n e x -
t r a n j e r o s . 
A d e m á s , p r e c i s a m e n t e e l p a r o j u v e n i l e s t á 
p l a n t e a d o d e f o r m a m u c h o más a c e n t u a d a e n l a s 
m u j e r e s q u e en l o s h o m b r e s : e l 3 1 , 8 Í d e l a s m u j e -
r e s en p a r o t e n í a n menos d e 35 a ñ o s . 
D o n d e s e p r e s e n t a u n a p r o b l e m á t i c a muy 
e s p e c i a l e s en e l h e c h o q u e e l 4 4 , 1 ^ d e l o s p a r a -
d o s j ó v e n e s s e e n c u e n t r a n e n p a r o más d e m e d i o 
a ñ o , m i e n t r a s q u e en l a m e d i a d e t o d o s l o s p a r a d o s 
e r a , " s o l a m e n t e " e l 4 1 , 4 Í « P a r a e l e n j u i c i a m i e n t o 
d e l p a r o j u v e n i l d e b e c o n s i d e r a r s e , c o n u n ' p e r o 
muy d e s t a c a d o , e l p r o b l e m a de l a f o r m a c i ó n p r o f e -
s i o n a l . M i e n t r a s q u e d e l c o n j u n t o d e t o d o s l o s 
p a r a d o s m a s c u l i n o s e l 5 1 , 6 í no d i a p o n í a d e n i n g u n a 
f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l t e r m i n a d a , p a r a l o s p a r a d o s 
j ó v e n e s d e m e n o s d e 25 a ñ o s e s t e p o r c e n t a j e e r a 
d e l 6 4 , 2 ^ . L o s u n i v e r s i t a r i o s e n p a r o a s c e n d í a n 
s o l a m e n t e a l 2 , 6 ? d e l t o t a l d e p a r a d o s , a p e s a r d e 
q u e su p a r t i c i p a c i ó n d e n t r o d e l c o n j u n t o d e l a s 
p e r s o n a s o c u p a d a s e s hoy más d e l d o b l e . 
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Las tendencias y fuerzas coyunturales de 
los últimos meses ha llevado a una fuerte reduc-
ción sobre todo del paro juvenil. Yo creo que el 
riesgo de la nueva generación no es el de no en-
contrar ningún puesto de trabajo, pues lo conside-
ro más un problema coyiintural que estructural, 
dejando aquí a un lado los problemas específicos 
de grupos de jóvenes como los arriba señalados, de 
extranjeros. Pero el paro juvenil puede, sin em-
bargo, convertirse en un problema estructural 
cuando en situaciones de tasas de crecimiento 
económico más reducidas se sustraen las personas 
ocupadas a la competencia de los jóvenes que bus-
can empleo mediante las más diferentes formas de 
garantías de ocupación. 
Ha de verse también un segundo tipo de 
formación riesgo en el hecho de que la evolución estructural 
económica impone el que muchos de los conocimien-
tos y capacidades logradas queden total o parcial-
mente sin valor. Ello significa para la nueva 
generación el riesgo de que los conocimientos 
adquiridos, en parte, deben no ser tirados por la 
borda y se debe producir un nuevo proceso de 
aprendizaje. Cuanto más bajos son los niveles de 
formación, tanto menor es la capacidad de aprendi-
zaje en años posteriores. Con una formación eleva-
da pierde su fuerte temor precisamente este riesgo 
y se transforma en una verdadera oportunidad. 
Debe verse por último, un tercer tipo de 
riesgo, en el hecho de que la República Federal de 
Alemania, dentro de la lucha de distribución in-
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ternacional del petróleo y de las materias primas 
minerales, se encuentra en la parte perdedora. La 
consecuencia de todo ello sería una tasa de paro 
Comercio mayor y, sobre todo, una disminución geria del 
internacional bienestar material de todos. Tal escenario es el 
que configura el miedo de futuro de muchos hom* 
brea. Pero, según mi opinión, esta perspectiva 
está poco fundamentada. En tanto y cuanto cual-
quiera de los países industrializados pueda pagar 
los crecientes precios del petróleo y de las mate-
rias primas minerales -y este es precisamente la 
condición de que suban los precios- la República 
Federal de Alemania puede también pagar estos 
precios, siempre que en Alemania no se paguen 
mayores salarios y tipos de interés que en otros 
países industriales. Pero en esto depende precia 
sámente de la responsabilidad de las partes socia-
les y del Banco Emisor. En segundo lugar, no es 
precisamente una gran ventaja económica frente a 
la República Federal de Alemania la posesión de 
petróleo y de materias primas minerales. Solamente 
la vinculación de estas materias primas en rela-
ción con el personal cualificado y capacidad di-
rectiva tienen como consecuencia, en au conjunto, 
un bienestar económico. Estos factores son esca-
sos en los países en vías de desarrollo, con dia-
posición importante de materias primas y, sin 
embargo, son de los que disponemos en nuestro 
país. "Cooperación en lugar de confrontación" 
constituye, sin duda, la divisa adecuada de nues-
tra política económica frente a estos países. 
E incluso aceptando que la evolución eco-
nómica estructural tiene que contar en el futuro 
con riesgos notables para la nueva generación, 
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d e b i é r a m o s de s e ñ a l a r l o s i g u i e n t e : No e x i s t e 
Bienestar n i n g ú n p r e c e d e n t e de que u n a g e n e r a c i ó n j o v e n s e 
h a y a e n c o n t r a d o c o n u n b i e n e s t a r m a t e r i a l en t a l 
medida y con un s i s t e m a de S e g u r i d a d S o c i a l m a t e -
r i a l , a s í como c o n t a l m a g n i t u d en c a p a c i d a d de 
f o r m a c i ó n g e n e r a l y de f l e x i b i l i d a d p a r a un número 
muy e l e v a d o de j ó v e n e s , como en e s t a g e n e r a c i ó n . 
Por l o t a n t o , s i d e b i e r a e s p e r a r s e de a l g u n a de 
l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s e l que a f r o n t a s e con 
c o n f i a n z a y con v a l o r l o s r i e s g o s de l a e v o l u c i ó n 
e s t r u c t u r a l económica d e b e r í a s e r p r e c i s a m e n t e de 
l a g e n e r a c i ó n j o v e n . 
¿Y f r e n t e a e s t o , c u a l e s son l a s o p o r t u n i í -
oportunidades dades que o f r e c e l a e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l en l a 
e c o n o m í a a l a j o v e n g e n e r a c i ó n ? A e s t e r e s p e c t o 
q u i e r o menc iona r c u a t r o p u n t o s e s p e c i a l m e n t e : 
1 . La e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l e c o n ó m i c a nos va a 
f a c i l i t a r e l que podamos p e r m a n e c e r d e n t r o d e l 
marco de un p a í s de e l e v a d o s n i v e l e s s a l a r i a -
l e s . La j o v e n g e n e r a c i ó n p u e d e , p o r l o t a n t o , 
c a l c u l a r , que p o d r á c o n f i g u r a r de forma a u t ó n o -
ma su v i d a t a l como fue en c a s o en l a s g e n e r a -
c i o r . e s p r e c e d e n t e s . E s t a o p o r t u n i d a d s i g n i f i c a 
n a t u r a l m e n t e y a l mismo t i empo una g r a n r e s p o n -
s a b i l i d a d . 
2 . La e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l e c o n ó m i c a nos va a 
f a c i l i t a r e l p o d e r a c t u a r b a j o c o n d i c i o n e s más 
f a v o r a b l e s de t r a b a j o . En 1895 s o l a m e n t e una 
c u a r t a p a r t e de l a p o b l a c i ó n a c t i v a s e e n c o n -
t r a b a ocupada en e l s e c t o r de s e r v i c i o s ; hoy es 
l a m i t a d . I n c l u s o en l a i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l 
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hoy solamente el 18^ de la plantilla trabaja en 
la cadena y todas las cadenas se están convir-
tiendo en cadenas de robots, por lo que las 
actuales cadenas de producción no tienen nada 
que ver con las de Henry Ford. Este proceso que 
actualmente se describen en muchas de las oca-
siones con el slogan de "humanización del tra-
bajo" va a continuar. La nueva generación de 
jóvenes podrá determinar sus condiciones de 
trabajo y sus tiempos de trabajo de forma autó-
noma mucho más de lo que pudo ser para las 
generaciones precedentes. 
3. La evolución estructural económica no es el 
resultado de poderes anónimos. La hacen hom-
bres a los que se les ocurren cosas nuevas y 
que utilizan y aprovechan la oportunidad de 
nuestro sistema económico libre para poder 
realizarlas. La evolución estructural en la 
economía, es por lo tanto, la que le ofrece 
nuevamente a la generación joven la oportunidad 
de comenzar algo nuevo. Esto no es solamente 
para los aventureros de entre aquellos homares 
actuales que buscan una oportunidad, sino tam-
bién para todos aquellos que tienen miedo de 
equivocarse a la hora de decidir su profesión, 
porque no han podido apreciar adecuadamente 
cuáles son sus inclinaciones y capacidades para 
una determinada profesión. La evolución estruc-
tural económica abre nuevas posibilidades al 
callejón sin salida de la propia evolución. 
La evolución estructural abre nuevas opor-
tunidades para modificar el contenido de las 
actividades profesionales de acuerdo con las 
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inclinaciones y capacidades de las personas. 
Este cambio de actividad o, incluso, de pro-
fesión, puede realizarse sin disolución de las 
relaciones de ocupación, pero también puede 
realizarse mediante el cambio de empresa o 
incluso por el hecho de independizarse para 
poder realizar sus ideas de forma autónoma 
dentro de una actividad económica o dentro de 
una profesión liberal. 
4. La evolución estructural de la economía es 
también condición necesaria para disponer de 
más tiempo libre. Hasta 1918 en las fábricas se 
trabajaba seis días a la semana, desde las 6 de 
la mañana hasta las 5 de la tarde. No existían 
vacaciones. Para los jóvenes entre 10 y 16 años 
el horario de trabajo semanal estaba limitado a 
60 horas. Las seis semanas de vacaciones y un 
horario de trabajo semanal de 35 horas, o tam-
bién incluso de 32 horas, será probablemente 
realidad para la nueva generación que en estos 
momentos se está incorporando. Esto concede 
grados de libertad en la disposición autónoma 
de tiempo de los que no ha disfrutado ninguna 
generación precedente. 
V. UTILIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES. 
De esta exposición quiero deducir la con-
clusión de que las oportunidades que ofrece la 
evolución estructural de la economía a la genera-
s oportunidades ción joven son, sin lugar a dudas, muy superiores 
n superiores a ^ , -, . « » . «• ^ 
. a todos los riesgos que se preveen. También puede 
s riesgos 
suceder, naturalmente, que la nueva generación 
pueda ser mucho más recelosa de grandes riesgos 
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q u e l a s a n t e r i o r e s g e n e r a c i o n e s , e s t o e s , q u e 
f u e r a c o r r e c t o e l d i a g n o s t i c o de S o l a c h e n i z y n en 
su d i s c u r s o en l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d en 1978 . 
"El mundo o c c i d e n t a l s e ha p e r d i d o p a r a e l v a l o r 
s o c i e t a r i o " . Y en e s t e c a s o es cuando l a s o p o r t u -
n i d a d e s , como c o n s e c u e n c i a d e l miedo a l r i e s g o no 
s e r í a n u t i l i z a d a s , con l o c u a l s e p o n d r í a n en 
j u e g o , j u n t o con l a s o p o r t u n i d a d e s , t a m b i é n e l 
b i e n e s t a r y l a l i b e r t a d . 
Por c o n s i g u i e n t e , s e n e c e s i t a de una d e t e r -
minada p r e d i s p o s i c i ó n h a c i a e l f u t u r o , c u a n d o s e 
q u i e r e n u t i l i z a r de forma d e c i s i v a l a s o p o r t u n i d a -
des de l a e v o l u c i ó n económica y s e q u i e r e n s u p e r a r 
de fo rma v a l i e n t e l o s r i e s g o s . E l M i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n lo ha e x p u e s t o a s í en un d i s c u r s o s o b r e 
l a s f u n c i o n e s f u t u r a s de l a p o l í t i c a de f o r m a c i ó n 
con r e f e r e n c i a a l a f u n c i ó n de l a e s c u e l a , s e ñ a -
l a n d o una t a l p o s i c i ó n . " N u e s t r o s h i j o s " , d i j o de 
forma t e x t u a l , "deben a p r e n d e r a d i s f r u t a r de su 
f u t u r o . P a r a mi g u s t o en e s t a f r a s e hay demas iado 
de d i v e r s i ó n y p o c o de o b l i g a c i ó n , p e r o en su 
n ú c l e o c e n t r a l es c o r r e c t a . A l e g r í a f r e n t e a l 
f u t u r o y f r e n t e a su s s o r p r e s a s q u i s i e r a yo a q u í 
d e f i n i r como p o s i c i ó n que debe s e r a p o r t a d a por l a 
nueva g e n e r a c i ó n f r e n t e a l a e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l 
e c o n ó m i c a . E s t a p o s i c i ó n p u e d e d e s c r i b i r s e en 
c i n c o a s p e c t o s b á s i c o s : 
1. Debe d e f i n i r s e u n a f u n c i ó n p a r a l a v i d a . La 
e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l e c o n ó m i c a o f r e c e muy 
d i f e r e n t e s p o s i b i l i d a d e s . La e l e c c i ó n e n t r e 
e s t a s d i f e r e n t e s p o s i b i l i d a d e s e x i g e e l q u e s e 
s e p a lo que s e q u i e r e a l c a n z a r en l a v i d a . 
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2. La evolución estructural no se supera con un 
"espíritu de le continua negación". Tenemos 
estudiantes dentro de nuestro área universita-
ria que andan por ahí con letreros en los cua-
les se escribe "neoclásica, no muchas gracias". 
Gomo neoclásico lefinen las actuales corrien-
tes doctrinales económicas. En la ciencia no 
puede existir ta . posición. Debe buscarse una 
nueva idea frente a las viejas ideas y luchar 
para que se puec an imponer las nuevas ideas. 
Ciencia es una "posición constructiva de pro-
testa". Por lo cual yo quiero decir que para 
poder dominar la evolución estructural en nues-
tro ordenamiento económico es también necesaria 
tal pos ición. 
5- Para poder dominar la evolución estructural 
económica es necesario disponer de knov how. La 
nueva generación tiene que adquirir conocimien-
tos especiales. La economía necesita expertos. 
Permítanme expresarlo de forma mucho más clara: 
Sociología es un pecado juvenil, pero una sabi-
duría antigua. El que aprende de forma apropia-
da una disciplina y, sobre todo, su utilización 
y mantiene al día este valioso capital de kaow 
how mediante un perfeccionamiento consfante 
puede apoyar y empujar la evolución estructural 
económica y no será derribado por la misma. 
4. La evolución estructural en la economía es, 
también como se ha dicho, el resultado de la 
evolución regional. Y esta evolución adquiere, 
cada vez más, dimensiones internacionales. La 
generación joven debe adquirir experiencias 
internacionales. El diario belga, "Libre Bel-
gique," escribe en un artículo editorial sobre 
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la reforma monetaria del 21 de Junio de 1948, 
que esta reforma monetaria ea previsib 1emente 
el resurgimiento de la competencia alemana en 
el mercado mundial. Esto debe ser permitido, 
pero también supervisado, de manera que la 
aportación alemana no disturbio el mercado 
mundial. Treinta años después, la República 
Federal Alemana, con una participación del 10Í 
en el comercio mundial es el número dos en los 
mercados mundiales. En muchas empresas solamen-
te se llega a alcanzar los puestos directivos 
cuando se puede demostrar que se han pasado 
varios años de experiencia en el extranjero. 
5. La evolución estructural en la economía afecta 
fundamentalmente a los intereses de muchos 
hombres. Cuando uno mismo quiere cambiar algo 
tiene que convencer a otros de que las nuevas 
soluciones tienen ventajas también para ellos. 
Lo cual exige hombres con capacidad de conven-
cimiento y con fe. Se necesita entrenamiento 
para poder escuchar seriamente a otros hombres 
y poder lograr lo que se pretende realizar. Sin 
una posición personal intelectual clara a este 
respecto, de considerar seriamente los objeti-
vos de estos hombres y respetar sus intereses, 
no se podrá dominar, sin conflicto, loa proble-
mas que plantea la evolución estructural de la 
economía en el futuro. 
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VI. IPAHA QUE SIRVE LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE LA 
ECONOMÍA? 
Me he reservado la cuestión decisiva para 
el final: ¿Para qué necesitamos nosotros verdade-
ramente o para qué queremos una evolución estruc-
tural de la economía?. ¿No puede interpretarse 
todo lo que yo acaao de señalar hasta ahora como 
una justificación de la evolución estructural 
económica desde una perspectiva liberal individua-
lista? ¿qué vamos a hacer si la generación en 
desarrollo piensa nenos en la riqueza individual, 
en la libertad individual y además se inclina muy 
poco por el riesgo? ¿qué hacemos si su seguridad, 
su igualdad y solaridad significan para ellos más 
que para nuestra gereracion? Mi contestación es la 
siguiente: También, y precisamente por ello, es 
por lo que tenemos la obligación moral de una 
evolución estructural económica. 
Permítanme justificar con algunas reminis-
cencias históricas esta afirmación. 
Cuando Sir Robert Peel a comienzos del año 
1846 eliminó los derechos aduaneros ingleses sobre 
el trigo no solamente lo hizo en interés de la 
industria inglesa, sino también porque estaba 
totalmente convencido de las ideas liberales del 
filósofo moral Adam Smith que en el año 1776 pre-
dijo bienestar para todas las naciones, siempre y 
cuando se convenciesen de la ventaja del libre 
intercambio internacional y se inclinasen por la 
eliminación del proteccionismo. Desde el punto de 
vista político, tal decisión, en aquel entonces. 
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no era lo más natural. Ya aún en 1878 Lord 
Melbourne consideral a la eliminación del protec-
cionismo agrario como la "idea más salvaje y más 
loca que puede salir de la inteligencia de un 
hombre". La historia del siglo XIX ha dado la 
razón a Peel en tal medida que solamente puede 
describirse con las palabras de Karl Marx desde el 
punto de vista del Manifiesto Comunista: "La bur-
gesía ha creado en sus apenas 100 años de dominio 
de clase, fuerzas productivas colosales y en gran-
des masas superiores a todas las anteriores gene-
raciones en su conjunto". 
Cuando Ludwig Erhard en el año 1948 supri-
mió toda la economía dirigida, no lo hizo con el 
fin de ayudar a los empresarios o a los propieta-
rios de mercancías para que obtuvieran grandes 
beneficios, sino para facilitar la reconstrucción 
de la forma más rápida posible y crear un Estado 
de derecho libre y social. Esto no era tan natural 
en aquella época. El mismo Ludwig Erhard, en una 
conferencia que pronunció en Estocolmo en 1953 
señalaba que todos los pronósticos indicaban, en 
aquel entonces, que "era imposible, de hoy a maña-
na, poder pasar a una libertad económica..1 las 
profecías están más bien orientadas a que todo 
ciudadano alemán sólo pudiera comprar un plato 
cada 5 años, cada 20 años pudiera comprar un 
puchero, y de que por año correspondería solamente 
a 10 alemanes, un par de zapatos y a 90 alemanes 
un traje que solamente uno de cada 5 bebes podría 
encontrarse en unos pañales y que solamente uno de 
cada tres alemanes podría ser enterrado en su 
propia sepultura". Hoy podemos apreciar que la 
libertad de la economía dirigida y de la protec-
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c i ó n e s t a t a l a l a q u e c o n d u j o E r h a r d a n u e s t r a 
e c o n o m í a ha l l e v a d o a q u e c a d a u n o d e l o s t r a b a j a -
d o r e s a l e m a n e s , de s u s i n g r e s o s s e m a n a l e s , pueda 
comprar 8 p a r e s de z a p a t o s o un a r m a r i o de r o p a y 
q u e p u e d a c o l g a r , s i q u i e r e , d o s n u e v o s t r a j e s 
cada semana . 
Hoy e s t a m o s , queramos a c e p t a r l o o no , a n t e 
unas t a r e a s muy s e m e j a n t e s a l a s que s e ñ a l a b a S i r 
H o b e r t P e e l h a c e 130 a ñ o s y a l a s q u e s e ñ a l a b a 
Ludwig E r h a r d h a c e 30 a ñ o s . La Comunidad Económica 
E u r o p e a , con l a q u e n o s o t r o s soñábamos cuando yo 
h i c e e l b a c h i l l e r a t o , s e ha c o n v e r t i d o en r e a l i -
dad , c i e r t a m e n t e en una manera en l a que l a l i b e r -
tad h a c i a d e n t r o s e ha c o n v e r t i d o en u n a a l i a n z a 
poco s a t i s f a c t o r i a con p r o t e c c i o n i s m o h a c i a a f u e -
r a . La r e s i s t e n c i a c o n t r a t o d a e v o l u c i ó n e s t r u c t u -
r a l e c o n ó m i c a en l a i n d u s t r i a d e l a c e r o e u r o p e a , 
en l a i n d u s t r i a t e x t i l , en l a i n d u s t r i a de a s t i -
l l e r o s , en l a i n d u s t r i a de t e x t i l e s q u í m i c o s , 
d e j a n d o i n c l u s o a q u í a un l a d o todo e l tema de l a 
a g r i c u l t u r a , t r a t a de j u s t i f i c a r s e d e s d e e l p u n t o 
de v i s t a de l a r e s p o n s a b i l i d a d s o c i a l f r e n t e a l a s 
p e r s o n a s o c u p a d a s d e n t r o de e l l a s i n c o n t a r , po r 
e l c o n t r a r i o , con l a p o b r e z a y e l h a m b r e eíi l o s 
p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o a l o s q u e , s i n duda , 
e s t e p r o t e c c i o n i s m o eu ropeo f r e n a su s p o s i b i l i d a -
d e s de d e s a r r o l l o . La e l i m i n a c i ó n d e l p r o t e c c i o -
n i smo y l a c r e a c i ó n de u n a e c o n o m í a s o c i a l de 
m e r c a d o en e l mundo m e d i a n t e l a a f i r m a c i ó n t o t a l 
de l a e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l e c o n ó m i c a a E u r o p a 
c o n s t i t u y e n , a mi e n t e n d e r , una de l a s t a r e a s de 
mayor n i v e l m p r a l con e l q u e s e e n f r e n t a n l a s 
nuevas g e n e r a c i o n e s . 
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23. E. DURR 
S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 
25. S. G A R C Í A ECHEVARRÍA 
El modelo yugoslavo de or-
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(b) 
Aspectos fundamentales e 
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nomía Social de Mercado (b) 
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empresarial en un orden de 
Economía Social de Mercado: 
Consideraciones sobre la s^ 
tuación española (b) 
Universidad y realidad em-
presarial en una sociedad 
pluralista (b) 
Problemas actuales de la Po 
lítica Económica y Empresa-
rial Española (b) 
Die aktuellen Problema der 
spanischen Wirtschaftsund 
Unternehmenspolitik (b) 
Política de crecimiento me-
diante intervencionismo o 
mediante una política de or 
den económico (b) 
El desarrollo de los princi. 
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52 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
53 S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
S.GARCÍA ECHEVARRÍA 
Dictamen del Grvipo Intemacio 
nal de Economía Social de Mei 
cade sobre la problemátiqa de 
los planes económicos cuanti-
tativos. Ene. 19 80 
El ahorro energético como mo-
tor del crecimiento económico. Feb.1980 
Incidencia de la Política Eco-
nómica en la planificación y 
gestión empresarial. Mar.1980 
El Balance Social en el marco 
de la Sociedad Abr.1980 
Balance Social en la Banca Jun.1980 
La empresa media y pequeña: 
su localización en la oolíti-
ca económica y de Sociedad. Jun.1980 
Tendencias actuales del Marke 
ting Internacional Jul.1980 
Economía de Mercado Agt.1980 
La productividad como magni- Sep.i980 
tud de medida de los proceros 
económicos. 
Situación actual de la Econo-
mía Española Oct,1980 
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El papel del Empresario en 
la Economía Social de Merca-
do. Mar.1981 
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